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Wprowadzenie 
N
Studia Bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Miko aja Kopernika 
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Zakres i metoda bada
A
Pracowni-
cy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Miko aja Kopernika 1945–1994: mate-
ria y do biogra ii  
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Wydzia  Nauk Historycznych. Uniwersytet Miko aja Kopernika
Historia Instytutu
Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Miko aja Kopernika 1945 1994: mate-
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Sumaryczna charakterystyka zbioru badawczego 
P
 Publikacje oraz dokumentacja dzia alno ci popularyzatorskiej, dy-
daktycznej oraz organizacyjnej Profesora Andrzeja K ossowskiego
Bibliogra ia publikacji dr Zo ii Mo odcówny
Biblio-
gra ia publikacji dra Witolda Armona











































































































Liczba pracowników Liczba publikacji














Struktura zbioru w podziale na typy dokumentów
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Institute of Information Science and Book Studies at Nicolaus Copernicus University –
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